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Работа написана на акутальную тему, имеющую высокую практическую значимость для разработки 
государственной политики развития негосударственных пенсионных фондов.  
Автором был проведен всесторонний анализ истории и современного состояния развития 
пенсионной системы Российской Федерации, выделены особенности института негосударственных 
пенсионных фондов, определено их значение и перспективы развития.  
Среди сильных сторон работы можно выделить строгую логику изложения, позволяющую раскрыть 
тему и достичь основной цели работы, значительное количество источников вторичной 
информации, проанализированных автором в обзоре литературы по проблемам развития 
негосударственных пенсионных фондов. Особое место в работе занимает эмпирическое 
исследование, в рамках которого автор определил основные факторы спроса на услуги 
негосударственных пенсионных фондов.  
Безусловно, автором в работе продемонстрирован высокий уровень научного и аналитического 
мышления, способность эффективно использовать количественные методы для достижения 
поставленной цели.  
Общий вывод: Выпускная квалификационная работа «Развитие негосударственных пенсионных 
фондов в Российской Федерации» полностью отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным 
квалификационным работам по направлению 081100 – Государственное и муниципальное 
управление, и может быть оценена на «отлично» (ECTS А), а ее автор заслуживает присуждения 
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